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BONDS AND 
STAMPS ON 
SALE THE TRAIL BONDS AND STAMPS ON SALE
1942-43. N o. 10
Over $50 In
T H E  CO LLEG E OF PUGET SOUND, TACOMA, W ASHINGTON
F R ID A Y , D E C E M B E R  11, 1942
Sold at Bond Sale
Students Buy Boii{U and Stamps in Commemora­
tion of Pearl Harbor. Knights and Spyrs Keep 
Booth Open During Week.
Stamp sales a t the College to ta led more than $50, as 
a re su lt o f the D o lla r Day held last Monday as pa rt o f the 
ann iversary o f Pearl H arbo r commemoration. A lthough no 
bonds were sold, the stamps dw indled rap id ly , as almost 
everyone who bought any purchassd a t least $1 w orth , w ith  
m any ta k in g  m ore than th a t amount.
T h e re  h ave  been q u ite  a  fe w  a p ­
p lic a t io n s  fo r  bonds m ade  th ro u g h  
th e  C o llege , a n d  th e  re g u la r  s ta m p  
sa les h a ve  a lso  sh o w n  a decided  
inc re a se . K n ig h ts  o f  th e  L o g  w i l l  
h a ve  c h a rg e  o f  th e  b o o th  u n t i l  
C h r is tm a s  v a c a tio n , a n d  w hen  
sch oo l opens th e  S p u rs  w i l l  ta k e  
o v e r th e  sale.
A l l  K in d s  o f  S ta m p s  
T h e  K n ig h ts  have  p ro v e n  th e m ­
se lves to  be good  sa lesm en , fo r  
s e v e ra l s tu d e n ts  have  gone  to  the  
b o o th  to  b u y  one o r  tw o  s ta m p s  
a n d  h a ve  com e a w a y  w ith  a d o l­
la r ’s w o r th  o r  m o re . T h e y  a re  
k e e p in g  th e  b o o th  open e v e ry  day  
fo r  th e  co n ve n ie n ce  o f th e  s tu d ­
e n ts . S ta m p s  o f  e v e ry  d e n o m in a ­
t io n  u p  to  $5 m a y  be b o u g h t, a nd  
a p p lic a t io n s  fo r  bonds ca n  a lso  be 
f i l le d  o u t.
Ju n io r E lection  
N ext Thursday
B o b  H a m ilto n ,  c h a irm a n  o f 
th e  sch ed u le d  J u n io r  e le c tio n  
fo r  re p re s e n ta tiv e , a n n o u n ce s  
th a t  i t  is  im p e ra t iv e  th a t  a l l  
ju n io r s  m e e t T h u rs d a y , C hape l 
p e r io d  in  th e  a u d ito r iu m  fo r  
th e  v o tin g .
“ W e  se t th e  m e e tin g  fo r  th is  
w e e k , b u t  no  one showexl up, 
a n d  i t  Ls im p o r ta n t  th a t  th e  % 
J u n io r  c la ss  be re p re se n te d  on 
C e n tra l B o a rd ,”  B o b  co n c lu d e d .
So d o n 't  fo rg e t !
T h e  J u n io r  c lass  e le c tio n .
T im e — 9:45.
P lace— A u d ito r iu m .
D a y — T h u rs d a y , D ec. 17.
Patch Test 
T o  Be G iven 
N ext W eek
t*atch System to Replace 
Old Inoculation Method. 
Students W ill he Excus­
ed From Class
• F in a l p la n s  a re  b e in g  m ade fo r  
th e  T u b e rc u lo s is  te s t in g  p ro g ra m  
n e x t M o n d a y  m o rn in g . T h e  p ro ­
g ra m  is u n d e r th e  s u p e rv is io n  o f 
D r. S o m m e rs  Sleep, m e d ic a l d ire c ­
to r ,  and  M rs . E a r l  M a n n , w om e n 's  
d ire c to r  o f  p h y s ic a l h e a lth  and 
e d u ca tio n .
I t  is  hoped th a t  s tu d e n ts  w i l l  
co o p e ra te  a n d  th a t  th e re  be 100% 
p a r t ic ip a t io n  in  th e  te s t. Those 
w h o  have  a lre a d y  ta k e n  th e  te s t 
m u s t have  i t  repea ted .
T h e  V o lm e r  P a tc h  M e th o d  w il l  
be em p loyed . T h is  has rep laced  
th e  fo rm e r  in o c u la tio n s . S tu d e n ts  
w i l l  be excused f ro m  c l asses ̂ “be­
tw e e n  8:00 a nd  10:00, lo n g  enough 
to  ta k e  th e  te s t. I t  w i l l  be neces­
s a ry  to  re p o r t  th e  fo l lo w in g  F r i ­
d ay  to  ch e c k  th e  f in a l re su lts .
I t  is  k n o w n  th a t  those  o f  co llege  
age need to  be w a tch e d  m ost 
c lo se ly  fo r  th e  d e v e lo p m e n t o f tu ­
b e rcu lo s is . “ T h is  is e s p e c ia lly  tru e  
a t  th e  p re se n t t im e  w h e n  s tu d e n ts  
a re  t r y in g  th e ir  s tre n g th  to  th e  u t ­
m o s t / ' co m m e n te d  D ean  R eg e s te r.
D R . F R A N K  G. W I L L I  S T  O N
D r. W ii l is to n ,  h is to ry  head o f 
th e  co llege  w i l l  e n tra in  n e x t w eek 
fo r  C a lifo rn ia  w h e re  he is  to  read 
a p a p e r b e fo re  th e  A m e r ic a n  H is ­
to r ic a l S oc ie ty .
Students Sponsor 
T ra ile r Camp Project
One o f Tacoma’s d ire problems, caused by the rapid 
in flu x  o f defense w orkers in to  the c ity  has created a settle­
m ent o f T ra ile r camps located in the o u tsk irts  o f the c ity - 
lim its . CPS students under the general d irection o f Bob 
E llio t, have been'endeavoring to  aid inhabitants o f th is  
settlem ent to  be tte r th e ir liv in g  conditions.
F o r  th e  p a s t m o n th , th e y  have
been w o r k in g  w ith  th e  peop le  t r y ­
in g  to  e s ta b lis h  re c re a tio n a l fa c i l ­
i t ie s  fo r  th e  c h ild re n  w h o  liv e  in
these  cam ps.
O r ie n t  C o m m u n ity
T h e  pu rpose  o f  th e  p ro je c t  is  to  
o r ie n t  th e  boys a n d  g ir ls ,  a n d  as 
m u c h  as poss ib le  th e i r  p a re n ts , in  
th e  c o m m u n ity ;  h e lp  th e m  de­
v e lo p  a p ro g ra m  fo r  w o rk  and 
p la y , so th a t  w h e n  o u ts id e  su p e r­
v is io n  is no  lo n g e r  a v a ila b le ,
T r a i le r  C a m p e rs  w i l l  be ab le  to
c a r r y  on  a lo n e .
S tu d e n ts  h ave  c o n ta c te d  d o w n ­
to w n  bus iness m en, w h o  h ave  d o ­
n a te d  a c lu b  house fo r  w h ic h  th e  
b oys  o f  th e  c o m m u n ity  have  b u i l t  
benches a nd  th e  g ir ls  have  he lped  
d eco ra te . U n d e r s u p e rv is io n  o f th e  
leade rs , a  p la y g ro u n d  has been 
c le a re d , a nd  o u td o o r  s p o rts  a re  
p layed .
A th le t ic  In te re s ts
In  c o o p e ra tio n  w i th  th e  T acom a  
B o y ’s C lub , C P S  s tu d e n ts  to o k  a 
g ro u p  o f y o u n g s te rs  to  a fo o tb a ll 
gam e, and  in tro d u c e d  th e m  to  th£
B o y 's  C lu b . P a u l P r u i t t ,  se n io r, is 
in  ch a rg e  o f  th e  b o y ’s g ro u p , and 
has endeavo red  to  in te re s t th e m  
in  a th le t ic s  and  h a n d ic ra f t .
A n n a  M a y  W il ls ,  has s ta rte d  
h a n d ic ra f t  g ro u p s  a m o n g  the  g ir ls  
o f  th e  c o m m u n ity  and  is a t te m p t­
in g  to  o rg a n iz e  th e  m o th e rs  in to  F o r t  L e w is .
l ik e  g ro u p s . S pec ia l a t te n t io n  is 
b e in g  g iv e  to  h a n d ic ra f t  C h r is t ­
m as g if ts  th is  w eek.
S tu d e n ts  w o rk in g  on  th e  p ro j­
e c t a re  J u a n ita  R o b in so n , Jean 
T h u rb e r , Ja ne  S ch a fe r, V io la  M ay- 
lo t t ,  E v a  Je an  L a w so n , H e rm a n  
K le in e r ,  M u rd e n  W o o d s ,  P a u l 
P r u i t t ,  A n n a  M ay  W il ls  and B ob 
E l l io t .  •
Sloat Receives 
His Commission
R ic h a rd  S loa t, classes o f  '40 and 
a nd  ’41, has ju s t  been co m m is ­
s ioned as a second lie u te n a n t in  
th e  U n ite d  S ta tes  M a r in e  C orps, 
a c c o rd in g  to  a re p o r t fro m  the  
Q u a n tico , Va., t r a in in g  base.
M a jo r in g  in  speech a nd  E n g ­
lish , L ie u t. S lo a t rece ived  h is  u n ­
d e rg ra d u a te  degree in  1940, and 
h is  g ra u d a te  s tu d e n t degree  in  
1941. H e  is a m e m b e r o f S igm a 
Z e ta  E p s ilo n  f r a te r n ity .
Bob Heath in Army
B o b  H e a th , sophom ore , and  ac­
t iv e  in  d ra m a , e n lis te d  in  th e  S ig ­
na l C orps re c e n tly , and le f t  M on ­
d a y  e v e n in g  fo r  b a s ic  t r a in in g  a t
Far East To  
Be H istorical 
Topic  A t Meet
D r. W ii l is to n ,  head o f th e  h is ­
to ry  d e p a rtm e n t, w i l l  a tte n d  the  
P a c if ic  C oast m e e tin g  o f the  A m e r­
ica n  H is to r ic a l A sso c ia tio n  a t the  
D a v is  b ra n c h  o f the  U n iv e rs ity  o f 
C a lifo rn ia  d u r in g  the  h o lid a ys . H e  
is to  read  a p ap e r a t th e  session 
devo ted  to  th e  F a r  E a s t.
T h e  s u b je c t o f h is  pape r w i l l  be 
th e  re -e v a lu a tio n  o f  th e  W e ih a iw e i 
in c id e n t w h ic h  to o k  p lace in  1898 
d u r in g  th e  p e r io d  w hen  th e  m a jo r  
pow ers  w e re  b e g in n in g  the  p a r t i ­
t io n  o f  C h in a . M a n y  o f the  s ta n ­
d a rd  h is to r ie s  o f th e  p e rio d  have  
con tended  th a t  C h in a  asked G re a t 
B r i ta in  to  ta k e  th e  p o r t  as a 
c o u n te r  ba lance  to  the  R u ss ia n  
se izu re  o f  P o r t  A r th u r  across the  
g u l f  o f  C h ih li  f ro m  W e ih a iw e i. A c- 
tu la l ly ,  the  B r i t is h  d o cu m e n ts  re ­
vea l th a t  the  p o r t  w as su rre n d e re d  
to  B r i t ia n  o n ly  w ith  the  g re a te s t 
re lu c ta n c e  and  n o t u n t i l  th re a ts  
to  in v o k e  th e  a id  o f the  B r it is h  
f le e t had  been m ade by  the  B r it is h  
m in is te r .
" T h is  d is to r te d  s to ry  o f w h a t 
tra n s p ire d  is  no t im p o r ta n t  in  i t ­
s e lf excep t as i t  revea ls  a w id e ­
sp read  carlessness a m o n g  the  h is ­
to r ia n s  as w e ll as an  a tte m p t to  
fin d  m o ra l ju s t if ic a t io n  fo r  a b it  
o f  o ld  fa sh io ne d  im p e r ia lis m ."
Coeds Assist 
With Gas
Ration Books
G ir ls  a t th e  C o llege  o f P u g e t 
Sound cam e to  the  a id  o f th e  o ve r­
c ro w d e d  ra t io n in g  boa rds  in  the  
c ity  th is  w eek, w h e n  th e y  helped 
co m p le te  books to  be used by m o ­
to r is ts  to  o b ta in  e x tra  gaso line .
D r. T h o m p so n  rece ived  a ca ll 
T ue sd ay  m o rn in g  fro m  the  d o w n ­
to w n  h e a d q u a rte rs  o f the  ra tio n  
board , a s k in g  i f  a n y  g ir ls  f ro m  the 
co llege  w o u ld  be w i l l in g  to  he lp . A 
re q u e s t fo r  g ir ls  was sen t ou t 
T uesday noon, and  th e re  w as an 
im m e d ia te  and h e a rty  response on 
th e  p a r t  o f C PS coeds.
T h e  g ir ls  a ll  re p o rte d  to  the  S U B  
T uesday n ig h t  to  rece ive  th e ir  in ­
s tru c t io n s  and th en  w e n t to  w o rk . 
T h e y  c o n tin u e d  f i l l in g  o u t “ B "  and 
"C ”  books W ednesday and T h u rs ­
day  even ings, and  some had a h a rd  
t im e  c o n c e n tra t in g  on th e ir  w o rk  
w hen  th e y  saw  them se lves w r i t in g  
o u t books good fo r  an u n lim ite d  
a m o u n t o f m ileage  each m o n th . 
S pu rs  re c ru ite d  th e  g ir ls  w ho  
w o rke d  on th e  books. D o rm  g ir ls , 
m em bers o f each s o ro r ity  and o f 
the  In d e p e n d e n t g ro u p  fille d  ou t 
the  books.
Fvie Hours O f  
Physical Ed Is 
Now Required
M en e n lis te d  in  a n y  o f th e  re­
serve  b ranches o f the  se rv ice  are 
n o w  re q u ire d  to  ta k e  a t least fiv e  
h o u rs  o f p h ys ica l e d u ca tio n  each 
w eek. T h is  w as th e  a n n o u n ce m e n t 
m ade re c e n tly  by  th e  D e a n ’s o f­
fice , a nd  p re p a ra tio n s  fo r  keep ing  
t r a c k  o f th e  to ta l h o u rs  fo r  each 
m an  have been com p le ted  by  the 
P h y s ic a l E d u c a tio n  d e p a rtm e n t.
In tra m u ra ls ,  g ym  classes, w o rk ­
o u ts  a t th e  Y M C A , o r w o rk o u ts  
a t schoo l in  spare  t im e  w i l l  a ll 
c o u n t to w a rd s  th e  to ta l hou rs .
S pec ia l L is t  M ade
A  spec ia l book, c o n ta in in g  an 
a lp h a b e tic a l l is t  o f  a ll persons in  
th e  v a r io u s  reserves, and  w h ic h  
b ra n c h  o f  th e  se rv ice  th e y  have 
e n lis te d  w ith ,  w i l l  be k e p t in  th e  
to w e l room . E a ch  m an  m u s t s ign  
the  b oo k  w hen  he com p le tes  tim e  
in  a n y  p a r t  o f the  p h ys ica l fitness 
p ro g ra m , s ta t in g  h o w  m a n y  h o u rs  
he w o rk e d  o u t and  w h a t he d id .
In  a d d it io n  to  th is  l is t  o f  hours, 
a  ca rd  f i le  fo r  a ll th e  p ro g ra m s, 
w ith  pe rsona l in fo rm a t io n  re g a rd ­
in g  e v e ry  m a n  en lis te d , has been 
s ta rte d  a n d  w i l l  be k e p t up  to  
da te  fo r  re fe rence .
SCA Holds
Record H o u r
S ince  the  w eek a f te r  T h a n k s ­
g iv in g , th e  SC A has sponsored 
a noon  h o u r reco rd e d  c o n c e rt p ro ­
g ra m , p resen ted  in  the  In d e p e n d ­
e n ts ' roo m  in  the  SUB.
R eco rds  fo r  these p ro g ra m s  have 
been b o rro w e d  f ro m  s tu de n ts , p ro ­
fessors, and a lso  f ro m  th e  m us ic  
c o n se rva to ry .
Such m u s ica l w o rk s  as “ The  
B a lla d  fo r  A m e ric a n s ,"  B e e th o ve n ’s 
"P a s to ra l S ym p h o n y ," R uss ian , 
R u m a n ia n , Je w ish , and  G ypsy  fo lk  
songs, and  "S ongs o f  th e  Red 
A rm y "  have been presented.
Sunday Vesper Concert 
In  Jones A ud ito rium
Puget Sound Symphony of Sixty Pieces to Hav
Initial Appearance at 4 o'clock. Complete Progr 
Is Listed.
am
M aking its  firs t appearance o f the season, the Puget 
Sound Symphony w ill present a Vesper concert next Sun­
day, December 13, a t 4 p. m., in Jones hall. The 60-piece 
organization is under the direction o f Louis G. Wersen. 
Charles Reberger, freshman, w ill be featured as the soloist 
in the Debussy “ F irs t Rhapsody”  fo r clarinet and orchestra.
The co nce rt
Paul Snider,
CPS A lum , 
Jap Captive
is  co m p lim e n ta ry . 
The com plete  p ro g ra m  is as fo l­
low s:
O ve rtu re —The B e a u tifu l G a la thea
 --------- Suppe
S ym phony No. 4 in  D  M in o r  __
----------------- :------------------  Schum ann
R om anzo 
Scherzo
P a u l S n ide r, a fo rm e r s tu d e n t o f Len to -V iva ce  
C PS spoke a t  th e  M on da y  chap- S ix C ontredanses— Nos. 7 to  12
el a b o u t th e  c o n d itio n s  o f C arfton, ---------------------------------------Beethoven
C h in a ,* u n d e r Japanese bom bard - F ir s t  R hapsody fo r  C la r in e t and
m e n t and  m a r t ia l law . M r. S n ide r O rch e s tra  -----------------------  Debussy
is a g ra d u a te  o f the  college and S o lo is t—C harles R eberger. 
w as an  e d u ca to r in  C h ina , b e in g  A ud ience P a r t ic ip a t io n  Songs: 
am o n g  the  la s t  A m e rica n s  to  leave B a ttle  H y m n  o f the R epub lic ,
th a t  c o u n try  in  A u g u s t a f te r  Jap- 2. L o v e s  O ld Sweet Song, 
anese o ccu p a tio n  o f C an ton . 3. S w in g  L o w , Sweet C ha rio t,
In  h is  ta lk  he d if fe re n t ia te d  be- O nw ard  C h r is tia n  Soldiers,
tw een  the  tre a tm e n t in f l ic te d  upon  The G re a t Gate o f K ieve  fro m  the 
p riso n e rs  o f w a r  b y  th e  b e tte r  S u ite  P ic tu re s  a t an E x h ib i-
educated po lice  fo rces  and  the  t io n  -----------------------  M oussorgsky
c ru d e r, c ru e le r  tre a tm e n t d e lt o u t B e low  is p r in te d  the  com plete 
by  th e  com m on  s tre e t po lice  to  Pe iso n ne l o f P uge t Sound
the  fo re ig n e rs  th e re . S ym p ho ny .
C o n c lu d in g  h is  ta lk  he gave a F ir s t  v io lin s : E r ic h  K o k e r* con‘  
b r ie f  resum e o f  h is  t r ip  b a ck  to  c e r t H e le n  Osborne, E u -
A m e rica ,
M ilita ry  Spanish 
Taught in  Class
A  new  m il i ta r y  Span ish  book is
gene T a y lo r, R o b in  Fentress, V e ra  
M cCaw, V irg in ia  W e p fe r, P a tsy  
Lakey , Mesdms. E lle ry  Capen and 
F ra n k lin  Johnson.
Second v io lin s : E r ic  S tro m m e r, 
M ariam  A nderson , G e ra ld ine  lies , 
L a u ra  Leach, A d d a  B a ke r, K e ith  
E vans, L o r ra in e  P ra tt,  H a r r ie t
1 F iske , E v e ly n  F iske , B a rb a ra  P a r- 
to  be s tu d ie d  in  M rs. R obb ins  sec-1 ^  ^  Jackgon A m y
ond p e riod  class. The  nam e o f the 
te x t  book "C a r i l la  M il i ta r . "
I t  co n ta in s  m ilta r y  s to ries, and 
has d e s c r ip tio n s  o f a irp la n e s  and 
o th e r im p le m e n ts  o f w a r.
Promotions fo r Three Alums 
Now in U. S. Armed Service
mm
Lt. Tom Ray Boh E. HeSS
Capt. Howard Kicliardson
T h re e  yo u n g  m en, fo rm e r s tu ­
den ts  o f the  College o f P uge t 
Sound w ho  have, been se rv in g  
th e ir  c o u n try  in  the  a rm ed  ser­
vices o f  the  U n ite d  S tates a re  
L ie u t. Tom  R ay, C a p ta in  H o w a rd  
L. R ich a rd so n  and R o b e rt Hess.
A f te r  s ix  m on th s  o f a c tive  d u ty  
in  the  A le u tia n s  L ie u t, ( jg )  R ay, 
has rece ived a n o th e r p ro m o tio n  in  
the  U. S. navy, be ing  assigned to  
a new  A T C  sh ip  u n d e r co n s tru c ­
tio n  as co m m a n d in g  o ff ic e r . W h ile  
in  school, T om  was a m em ber o f 
S igm a M u  C hi.
P ro m o tio n  o f  H o w a rd  R ic h a rd ­
son fro m  f ir s t  lie u te n a n t to  cap­
ta in  is announced in  w ord  fro m  
A u s tra lia  w here  he is se rv in g  in  
the  m ed ica l corps o f the  a rm y .
B o b  Hess o f the U . S. m a rin e  
corps, was re c e n tly  hom e on a 
s h o rt fu r lo u g h . B ob was a m em ­
b e r o f S igm a  M u  C h i f ra te rn ity .
L a n g lo w , N o rm a  Jean R ice, W a n ­
da Sanders, B e tty  C larey. C e llo : 
S h ir le y  Shannon, C h a rlo tte  B er- 
goust, Les lie  H o ffm a n , F rances 
K it la r .  Bass: M a ria n  H a rtm a n ,
E d w a rd  H agem an, W ilto n  V in cen t.
P io c c o lo : K a th e r in e  W e r s e n .  
F lu te : F lo rence  S cha ile r, A lice
B e rgs tro m , K a th e r in e  W e r s e n ,  
S h ir le y  M ille r .  Oboe: K a r l  D ie t- 
liech , B e rn ice  B e rnob ich . C la r in e t: 
C harles R eberger, Jan ice  G ilb e rt. 
Bassoon: B ru ce  A lle n , Dean R e illy .
H o rn s : F ra n k  Young, F loyd  M er­
r i l l ,  R ob e rta  U n d e rh ill, P au l B a l­
la rd , D on M cCaw, A r th u r  Demers. 
T ru m p e ts : F ra n k  A narde , D e liven  
Jones, R ic h a rd  S trom . T rom bone : 
N o rm a n  Abelson, R o b e rt K n ig h t, 
R o b e rt M cN a ry , Don Gannon. 
T uba : W e n da ll Dean. P ercussion: 
Ja y  B a ll, Ted R iu c k , B e ve rly  N au- 
bert, A lla n  Anderson, A n ita  O liv ­
er. P ia n o : Leonard  Jacobsen. L i ­
b ra r ia n : C harles R eberger.
Docile Dears 
Dabble Daily 
At Decorating
Shades o f co lo r! W h a t has been 
go in g  on in  the  a r t  dep a rtm en t?
S crap ing, sc ra tch ing , p a in tin g  
and pa tch ing , a r t  s tuden ts  have 
been in d u s tr io u s ly  red eco ra ting  
th e ir  'in n e r  sa n c tu m ”  fo r  th ree  
weeks now, and have f in a lly  reach­
ed the "n e a r ly  done" stage.
P ro fessors, s tudents, and, i t  has 
been rum ored , even the  m ice, have 
been s c u rry in g  a ro un d  day a fte r  
day sc ra p in g  and sandpapering  
tables, cha irs , w a lls  and even the 
ce iling .
I t  has come fro m  ve ry  good au­
th o r ity  ( th e  m ice to  be exact) th a t 
D r. W iilis to n , a tt ire d  in  a l ig h t  
green c lo th  draped ‘sarong-fash ion,* 
was a lso a id in g  the  liv e ly  group.
Red cha irs , blue cha irs , green 
ch a irs  and ye llo w  ch a irs  w ith  pale 
green w a lls  and ce ilin g , and g re y  
tab les co m p le tin g  the a r t is t ic  a t­
mosphere has been adapted as the 
new co lo r scheme.
Age-o ld equ ipm en t was salvaged 
fro m  d u s ty  co rners  o f the a tt ic  
and re juvena ted .
T H E  PUGET SOUND T R A IL
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FR ED R IC K  MORGAN PA D ELFO R D
In  the sudden death last week o f D r. F redrick M. Pa- 
delford, professor o f English and dean o f the 
school a t the University o f Washington, the Pacific N o rth ­
west and the nation as a whole have lost a d ^ g u is  
citizen teacher, adm inistrator and scholar. I t  w ill not be 
easy to fill his large place in the civic, educational and cul­
tu ra l iffa irs  o f our time. H is many monographs and his 
part in the variorum  edition of the works o f Edmund Spen­
cer are an enduring monument to  his scholarship, but e 
himself w ill live forever in the hearts o f the numberless 
students whom he has inspired w ith  a love o f learning and
of the humanities.
Himself a graduate o f an old New England college,
(Colby) Dr. Padelflord always manifested an interest in the 
smaller independent college o f liberal arts. He watched the 
growth of the College of Puget Sound w ith  a sym pathetic 
eve and gave strong encouragement to  its  adm inistration 
and faculty. He represented the U niversity o f W ashington 
at the fiftie th  anniversary celebration o f the College in 
1938 and delivered an address on the subject, The In teg­
r ity  of the Humanities.”  Last spring he visited the College 
at the request o f United Chapters o f Phi Beta Kappa. In  
the death o f Dr. Padelford the cause o f the humanities has
lost a friend and an advocate.
Traftic  Jumble Caused by 
Chapel Rush, School Shame
The comment made by a v is itin g  chapel speaker the 
other day as he watched his audience clamber out o f the 
auditorium was very apropo. “ Some one is going to get 
trampled to  death in th a t rush. That statem ent is not as 
facetious as i t  sounds, fo r actually the small mob r io t 
staged three times a week at the close o f chapel is not a
credit to our school.
N atura lly  we students are all friends, and perhaps we 
don’t  mind a stepped-on toe or a nudge in the stomach, but 
to an on-looker, especially a chapel guest, the scene looks 
like mass homicide. When a speaker, no m atte r how good 
or bad, has graciously consented to donate his tim e, and 
deliver a speech which he hopes w ill in terest us, the least 
tha t can be done is not to  tear out as though his speech 
had been unbearable.
So, firs t, courtesy to  the speaker, both his pride and 
opinion, and second, courtesy to  our fe llow  students should 
keep us from  bolting the door the m inute the final applause
has echoed away.
A  trad ition, not very well-kept, bu t nevertheless a tra ­
dition, has been fo r the seniors to  leave the auditorium  firs t 
followed by underclassmen. In  th is  way, i f  i t  were practiced, 
order could be maintained w ithou t a m ajor tra ff ic  jam .
I f  everyone w ill remain s ittin g  in his or her seat u n til 
the seniors have cleared the aisles, much o f the problem 
w ill be alleviated.
Speaking of chapels, students as you know, are a l­
lowed only six unexcused cuts a semester. The programs 
are o f unusually fine category th is  year and no one can 
afford to miss them.
Meet Montgomery M cG urk
Ed. N ote— A  cereal (s e r ia l)  in  N o-one Know s h o w  m a n y  p a rts
M on tg om ery  (s h o rt fo r  M o n tg o m e ry  L .)  M c G u r it is  w a lk in g  d o w n  
the  M a in  S tree t o f S loppy H o llo w , w hen he is  accosted (bum ped  in to )  
by a grotesque s tra n g e r, w ho  is m ade even m ore  gro tesque  by the  one 
fa c t, th a t he has no face. M c G u rk  looked  a t th is  a p p a r it io n , w h ich , 
alas, was no a p p a rit io n , and scream ed . A n d  w ho  w o u ld n ’t?  T he  face­
less c rea tu re  stood the re  g r in n in g  a faceless g r in  and  asked M c G u rk  
i f  he had ever been a fra id . N ow , M c G u rk  had neve r chopped dow n  
a c h e rry  tree  b u t he to ld  th e  t r u th  ju s t  th e  same. "Y es,’ ’ he sa id , in  a 
sm all voice, “ I  was a fra id  once.’’ T hen  the  Faceless One reached up  to 
h is  head and u nw rap pe d  a lo n g  c lo th  band (n o t to  be con fused  w ith  
a bras3 band) and was M c G u rk  e ve r su rp rise d  w hen he lea rned  th a t 
the  m an  d id  have a face  a f te r  a ll, b u t th a t  h is  tu rb a n , fo r  i t  was 
a tu rb a n , had s lipped  dow n over i t .  M c G u rk  h a s tily  to ld  the  m an  to  
p u t the  tu rb a n  back on b u t the  sw am i, fo r  he was a sw am l, said, 
No. Then he asked M cG u rk , "W o u ld  you  lik e  to  become u n a fra id , 
so th a t you  w ou ld  never k n o w  fe a r a g a in ? ”  W hen  M c G u rk  answ ered 
th a t he w ou ld , the sw am i said, "T h e n  I  w i l l  show  you  th e  w ay .”
T he  T ra n s fo rm a tio n  o f M c G u rk
The tw o  d r if te d  s ile n t ly  in to  an a lle y  and the  sw am i began w h a t 
was ever a fte r  to  be ca lled  “ T he  T ra n s fo rm a tio n  o f M c G u rk .”  F ir s t  
e rem oved fro m  the  fo lds  o f the  tu rb a n  a sm a ll capsule-like fo r  
i t  was a capsu le -like , o b je c t  T h is  he p laced in  f r o n t  o f h im . As 
c G u rk  looked a t the  capsule, i t  seemed to  g low , w ith  a w e ird , a lp h a ­
bet soup-like  g low , and  the  nex t In s ta n t th e  sw a m i to ld  h im  to  sav 
th e  m ag ic  w ord , " B - l . "  M c O » rk  d id  .  a m a ll, vo iJ
once, a fla sh  o f b lu ^ w h ite  l ig h tn in g  crashed dow n  fro m  th e  heav­
ens and M c G u rk  was th ro w n  a g a in s t the  w a ll o f the  b u ild in g  beh ind  
h m . fo r  i t  was beh ind  h im , w ith  a c rash  th a t  w ou ld  have k il le d  an 
o r in a ry  m o rta l, b u t i t  d id  n o t even scathe M c G u rk , fo r  he had 
been tra n s fo rm e d , yes, tra n s fo rm e d , In to  "M c G u rk , T h e  J e r k ”  H e 
ooked a ro un d  a«id saw  be fo re  h im  the  costum e o f The  “ J e rk  ”  T he re  
i t  was a m o h a ir  ja c k e t and b u c k s k in  sho rts , w ith  the  jew e led  san-
Is o f G ornow , the  god o f S n o rf, a t  h is  feet. H e hastened to  don 
h is  new ra im e n t and w hen he had done so, he stepped back to  ad
Th ?  H e a8kCd thB 8Wam‘ What P °w ers be had and  was to ld
th a t h is  fo rce  was u n lim ite d . M c G u rk  sm iled . N o w  he w ou ld  „  „
g round  ^  ^  meCt ^  advensarlc8 com m ong ro u n d . H a . A t  last, he was to  k n o w  the  tru e  m ta n lm ,
was to  m ake  o the rs  tre m b le ! A t  la s t he w ou ld  have h is  chance '
M c G u rk  asked the sw am i next how  he cou lrl hr * 
rea l se lf w hen be had c o m p le te ! J e rk -y  m l„ lo „  ' °  h '*
anawered, "Y o u  have o n ly  to  w h l. t lc  tw o  b a r .  o l - J u , , '  a  C h i  , T T  
M o o n lig h t,"  and yo n  w i l l  be Im m e d ia te ly  M o n tg o m e ry  fc M , l k  '
m ore ." A n d  w ith  th e , ,  w o rd , the  m v .tc  L l  ^
in to  the  g a th e rin g  g loom . y  d l“ ttPPcared
Then  M cG u rk  s tro lle d  ou t in to  the
the darkness. L it t le  d id  he k n o w  th a t he w aa^w e lTsta
f irs t  ve n tu re  as “ T he  J e rk ! "  W“  we,1' flta r te d  on hi«
(C on tinued  n e x t week.)
Christmas Shopping Orgy 
Creates Bad, Bad Tempers
(E d ito r 's  N o te : T h is  is  th e  f i r s t  o f  tw o  a r t ic le s  dea ling : w i th  
v e ry  fa m i l ia r  h o lid a y  p ro b le m s. A  se«cond w i l l  a p p e a r in  th e  n e x t
Issue.)
In  th e  n e x t tw o  w eeks we w i l l  be d o in g  o u r  f i r s t  w a r- t im e  C h r is t ­
m as sh o p p in g  s ince  we d id  o u r  la s t w a r- t im e  C h r is tm a s  s h o p p in g . 
A s  in  o th e r  yea rs , p ro b le m s  w i l l  a r is e , b u t th e  p ro b le m s  th is  y e a r 
w i l l  p ro b a b ly  a rise  h ig h e r  th a n  those  o f  o th e r  ye a rs . F o r  in s ta n ce , 
ta k e  tra n s p o r ta t io n . T h a t  is, ta k e  i t  i f  yo u  can g e t it .
T h e  busses, as yo u  have  been
to ld , a re  a lre a d y  o ve r-c ro w d e d  
w ith  s h ip y a rd  w o rk e rs , m en  w h o  
w o rk  in  de fense  in d u s tr ie s , and 
schoo l c h ild re n . A w a y  d o w n  a t the  
b o tto m  o f th e  l is t  o f  necessary  
tra n s p o rte e s  com es th e  C h r is tm a s  
shopper. B u t  he com es, n e v e rth e ­
less. H e  com es by ones, tw os,
th rees , a nd  up.
S hop E a r ly  T h is  Y e a r
Som e people  used to  do th e ir  
s h o p p in g  e a r ly , b u t he w as d r a f t ­
ed a nd  n o w  th e re  is ju s t  a  m ad 
sc ra m b le . W e ll, n o t m ad e x a c tly , 
b u t c e r ta in ly  v e ry  s t ir re d  up. A n d  
w h y  n o t?  T h e  m o ra le  a t  th e  
p la n ts  a ro u n d  T a co m a  is a t its  
lo w e s t ebb in  yea rs , a n d  do you  
k n o w  w h y ?  Because th e  m en 
c a n ’t  go  in to  the  s to res  a nd  p la y  
w ith  th e  e le c tr ic  t ra in s  l ik e  th e y  
d id  in  p re -w a r days. T h e ir  fa ­
v o r ite  p a s t- tim e  used to  be ru n ­
n in g  th e  t ra in s  and  p la y in g  w ith  
the  e re c to r  sets and  w o rk in g  the  
c h e m is try  sets a nd  d o in g  th e  
h u n d re d s  o f  o th e r  l i t t le  th in g s  
th a t  one can do  in  a to y  d e p a r t­
m en t.
B u t  th is  y e a r  th e re  w i l l  be none 
o f th a t. In s te a d , th e  to y  d e p a r t­
m en ts  w i l l  be f i l le d  w ith  m y r ia d s  
o f he lp less lo o k in g  c h ild re n . A n d
Door Mishap 
Lays Out Trail 
Staff Adivsor
O u r s ym p a th ie s  a re  A L L  fo r  a 
c e r ta in  E n g lis h  p ro fe sso r, w h o  has 
been g o in g  a ro u n d  th e  ca m p u s  a ll  
th is  w ee k  w ith  a  w oe-be-gone lo o k  
upon  h is  face  a nd  a bandage  o ve r 
h is  r ig h t  eye!
I t  seems th a t  la s t M o n d a y  m o rn ­
in g  S A ID  p ro fe sso r w as r e tu rn in g  
to  h is  o f f ic e  a f te r  v ie w in g  the  
p a in t in g s  in  the  a r t  g a lle ry , w hen  
he m e t up  w ith  a co m m o n  a r t ic le  
k n o w n  as a  D O O R  . . . n o w  M O S T  
fo lk  go th ro u g h  th e  c e n te r  o f  an 
open door, b u t N O T  D r. Ja e g e r! 
H e  headed s t r a ig h t  fo r  th e  s ide  o f 
th e  d o o r! T h e  re s u lt  w as t ra g ic  
as he w i l l  u n d o u b te d ly  te l l  you , o r  
anyone  w h o  has in q u ire d !
G h a s tly  M is fo r tu n e .
T he  m o s t se rio us  aspect o f  the  
c a la m ity , h ow e ve r, does N O T  lie  
in  th e  in ju r y  o f  th a t  eye, b u t in  
th e  fa c t  th a t  he had  th e  g h a s tly  
m is fo r tu n e  o f  b re a k in g  h is  fa i th fu l  
b ifo c u ls , a nd  has had to  re s o r t to  
w e a r in g  M R S . Ja e g e r's  t ru s ty  
h o rn -r im m e d  spectac les.
D r. Ja e g e r has rece ived  m uch  
d o tin g  co n s o la tio n  f ro m  h is  fa m ily ,  
M rs . Jaeger, and  f ro m  the  T r a i l  
s ta f f ,  b u t he c o n tin u e s  to  nurse  
h is  w ou n ds  in  g r ie f  . . , a nd  in  
h u m il i ty  a t  h is  a p p a re n t ig n o ra n c e  
o f the  w e ll-k n o w n  fa c t  th a t  a 
D O O R  is n 't  ju s t  a ho le  in  th e  
w a ll, b u t th a t  i t  A L S O  co ns is ts  o f 
a coup le  o f  posts to  h o ld  i t  up !
do yo u  k n o w  w h y  th e y  a re  h e lp - 
le ss -lo o k in g ?  Because th e y  have  
N E V E R  p layed  in  a to y  d e p a r t­
m e n t b e fo re ! T h a t  Is  a  fa c t !  
T h e ir  fa th e rs  w e re  so busy  th a t  
th e  y o u n g s te rs  d id n ’t  g e t a 
chance  to  le a rn  h o w  to  p la y .
A n o th e r  th in g  th a t  w i l l  h a ra ss  
th e  C h r is tm a s  sh o p p e r w i l l  be the  
fa c t  th a t  th e re  w i l l  n o t be v e ry  
m u ch  d e liv e ry  se rv ice  th is  ye a r. 
Y o u  w i l l  g e t on th e  bus (yo u  
lu c k y  th in g ! )  a nd  w i l l  s i t  dowfn 
n e x t to  a b ig  p ile  o f  bund les. 
A n d  w i l l  y o u  be s u rp r is e d  when* 
th e  b u n d le s  g e t o f f  a t  P in e  s tre e }. 
B u t  th a t ’s th e  w a y  i t  goes. Arfid 
to  m a ke  m a tte rs  w orse , th e re  w i l l  
p ro b a b ly  be a w h ite  C h r is tm a s , 
l ik e  e v e ry b o d y  says, a n d  th e n  th e  
s tre e ts  w i l l  be a ll  s l ip p e ry  w ith  
ice  a n d  th e re  w i l l  ju s t  be one 
a w 'fu l mess. B u t  y o u  can  g ra b  th e  
best packages a n d  g e t a w a y .
W e ll,  I  hope  y o u  d o n ’t  have  a n y  
tro u b le  w ith  y o u r  s h o p p in g , b u t 
d o n ’t  be s u rp r is e d  i f  y o u r  fin g e rs  
g e t co ld , because, yo u  k n o w , a l ­
m o s t e v e ry th in g  has been fro ze n  
th is  y e a r.
I f  y o u  h ap pe n  to  be lo o k in g  fo r  
s o m e th in g  y o u ’ l l  l ik e  in  th e  w a y  o f 
r e c o r d  e n te r ta in m e n t,  t r y  “ M r. 
F iv e  b y  F iv e ,”  as c u t by  F re d d ie  
S la c k  a nd  h is  band . F re d d ie , fo r ­
m e r ly  w ith  W i l l  B ra d le y  and  o f 
“ B e a t M e  D a d d y ’* fa m e , has a new  
com bo  w ith  m o re  so ck  th a n  m ost, 
n o t to o  n o isy , b u t c e r ta in ly  on th e  
so lid  edge. T h e  m a e s tro  can  p la y  
th e  p ia n o  a n y  s ty le , w ith  o f course  
a l i t t le  e x tra  a c c e n t on  th e  boog ie - 
w oo g ie  side. H is  r ig h t  h a n d  does 
m ore  w a n d e r in g  th a n  an  A ra b ia n  
nom ad , a nd  h is  fe a tu re d  a rra n g e ­
m e n ts  p ro ve  th a t  th e  w h o le  band  
is h e a d in g  fo r  th e  to p .
A n o th e r  l i t t le  n u m b e r, th is  by 
R o b e r t C ro sb y  a nd  h is  D ix ie la n d -  
ers, has a  n o v e lty  t i t le  a n d  a 
bouncey  tu n e . “ B a rre lh o u s e  Bessie 
f ro m  B a s in  S tre e t’* is  a s to m p y  
l i t t le  p iece th a t  f i t s  in  p re t ty  w e ll 
in  a n y  set, a n d  fu r th e r  show s th a t  
B o b  has a b e tte r- th a n -a v e ra g e  
ju m p  band.
Christmas H oliday  
Shorter This Y ear
C h r is tm a s  h o lid a y s  w i l l  be 
sh o rte n e d  th is  y e a r  d ue  to  w a r  
t im e  a c c e le ra tio n  w h ic h  w i l l  
a f fe c t  th e  a ca d e m ic  schedu le .
V a c a tio n  w i l l  com m ence  on  
F r id a y , D e ce m b e r 18 a n d  d oo rs  
w i l l  open  a g a in  M o n d a y , D e­
ce m b e r 28.
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O ne d a y  re c e n tly , a  fe w  o f  us w ere  s i t t in g  a ro u n d  a  ta b le  in  
one o f  th e  P ubs on lo w e r  L a w re n c e  s tre e t. S u d d e n ly , one o f  m y  
co m p a n io n s  h an de d  m e a k n ife  a nd  fo r k  a t  th e  sam e t im e  in q u ir ­
in g  o f  m e w h e th e r  I  w o u ld  fa v o r  th e  g ro u p  w i th  a d is cu ss io n  o f 
som e o f th e  m a n y  s u rv e y s  I  h a d  been ta k in g  d u r in g  th e  p as t fe w  
m o n th s .
T h is  re q u e s t b e in g  o f a n o t to o  d i f f i c u l t  n a tu re  I  d ec id ed  to  f u l ­
f i l l  i t ,  a n d  so, w h ile  e x t ra c t in g  f ro m  m y  le f t  s ide  a  k n ife  a n d  fo r k  
w h ic h  h a d *  em bedded  th e m se lve s  to  no  in s ig n if ic a n t  d e p th , I  p re ­
p a re d  m y  d iscu ss io n . I  m ig h t a dd  here , b e fo re  p u b lis h in g  th is  d o cu ­
m e n t, th a t  m y  w o rk  m a y  be tr fk e n  as o f f ic ia l a n d  a c c u ra te , a n d  as 
re fe re n ce  I  h e re b y  l is t  a n  a l l  to o  b r ie f  b ib io g ra p h y  o f  som e o f  m y  
p as t su rve ys .
1. In  A u g u s t o f  la s t y e a r I  p u b lis h e d  o ne  o f  m y  f in e r  
a n d  m o re  im p o r ta n t  p a p e rs  w h ic h  c le a re d  u p  th e  c o n fu s io n  
re g a rd in g  th e  s h o rta g e  o f D o c to rs  Ln T a c o m a . B y  m o s t In c is iv e  
a n a ly s is  o f  a ll fa c to rs  I  w a s  a b le  to  p ro ve , b eyo nd  th e  sh a d o w  
o f  an  a p p le  tre t*, t h a t  th e  D o c -s h o rta g e  w n s  n o t  d u e  to  th e  
w a r  p ro g ra m  (as so m a n y  sh a llow ' th in k e r s  h a d  b e lie v e d ), 
b u t  th a t  i t  wras due  c o m p le te ly  to  th e  s u rp lu s  o f  a p p le s  In  
P ie rc e  C o u n ty . (C o r re la t io n  h e re  fo r  yo u  m a th , m a jo rs  p lu s  
.92 p e r box.
2. A n o th e r  o f  m y  s tu d ie s  co ve re d  a  p e r io d  o f  2%  ye a rs . 
D u r in g  th a t  t im e  I  w a s  b usy  som e 15 h o u rs  e ach  d a y , ta b u ­
la t in g ,  s i f t in g ,  e x a m in in g , c le a r in g  e v id e n ce , a n d  so fo r th .  T h e
d a ta s  h e re  w e re  so fin e , so b o u n d  u p  w i th  o th e r  fa c to rs ,  a n d  
th e  f in d in g s  w e re  so ve ry ' im p o r ta n t  to  sc ience , t h a t  I  to o k  
sp e c ia l p a in s  to  keep  sobe r -as m u c h  o f  th e  t im e  as poss ib le , 
u n t i l  th e  s tu d y  w a s  co m p le te d . A f t e r  2J£ y e a rs  I  w*as a b le  
to  p ro ve  m y  o r ig in a l th e ls  c o r re c t :  C h u rc h  a tte n d a n c e  Is  g re a t­
e r  on  S u n d a y  th a n  a n y  o th e r  d a y  in  th e  wreek. C o r re la t io n  
h e re  .97.
N o w  fo r  m y  m a in  s tu d y . W h a t is  th e  c o r re la t io n  o f  h o u rs , 
o f  s tu d y  a n d  th e  le ve l o f  g ra d e s?  Is  th e re  a n y ?  T im e  a n d  t im e  
a g a in  e m in e n t s tu d e n ts  o f  A m e r ic a  a n d  M o n ta n a  h a ve  a ske d  m e 
a b o u t th is . T o  be F r a n k  a b o u t it ,  m o re  th a n  one P ro fe s s o r  has 
b ro u g h t h is  d o u b ts  on  th is  p ro b le m  to  m e, a s k in g  m e to  f in d  o u t
once a n d  fo r  a l l  w h a t does d e te rm in e  g ra d e s  . A n d  so I  se t o u t
on  m y  b ig  jo b  1 s p e n t h o u rs  in  th e  l ib r a r y  w a tc h in g  W a tc h in g
. . .  I  w e n t to  dances, to  show s, to  p a r t ie s , to  pubs, w a tc h in g  th e  
s tu d e n ts  . . . w a tc h in g — w a tc h in g  . . .  I  w a tc h e d  th e  s tu d e n t in  
h is  d a ily  l i fe ,  a ve ra g e d  h is  h o u rs  o f  s tu d y , fo u n d  th e  s ta n d a rd  d e v ia ­
t io n  o f a dance  in te rm is s io n , c a lc u la te d  th e  m e d iu m  d is ta n c e  be­
tw e e n  seats  in  th e  l ib r a r y ,  a n d  to  th is  c o n c lu s io n  I  have  f in a l ly  co m e : 
K ID S — I t  don *t m a k e  no  d if fe re n c e  how' m a n y  p a r t ie s  yo u  to . 
h o w  m a n y  show s yo u  see, o r  h o w  m a n y  h o u rs  y o u  w a s te  d u r in g  a 
se m e s te r— y o u r  g ra d e  w o n ’t  be a n y  h ig h e r  th a n  i f  y c ' . p e n t  the  
w h o le  t im e  s tu d y in g .
S le ig h  b e lls  r in g , a re  y o u  l is te n ­
in g ?  P la n s  fo r  th e  D o rm b e lle  b a ll 
a re  in  th e  m a k in g  a n d  its  g o in g  
to  be q u ite  a spree. W e  see T h e l­
m a, A n n , D o ro th y  a n d  T e d d y  ju s t  
b u rs t in g  w i th  ideas, a nd  good 
ones, too . W e H o ld  a ll  y o u  g e n tle ­
m en  to  be e x tra -n ic e  to  th e  h a ll 
“ H e d y ’s!**
W e ’ve been h e a r in g  ro o m e rs  a nd  
ru m o rs . A n d  we m ean  R U M O R S ! 
O h, those  y o u n g  la d ie s !
H a v e  y o u  seen B e t ty  Ja n e  P y le ’s 
le f t  h a n d ?  W e th in k  i t ’s p le n ty  
G O O D ! A  re c e p tio n  in  p ro p e r 
s ty le  w as, h e ld  on th e  fa te fu l  W e d ­
nesday e ve n in g . “ C o n g ra tu la t io n s  
to  y o u !* "
S a n ta  m u s t be c o m in g — Ja ne  
S h a ffe r  a nd  “ M u rd e r ”  W oods a re  
re a d y  to  g re e t h im  w ith  b e lls  on 
th e ir  doo rs . I t  w o u ld  su re  be n ice  
to  see th e  p lace  a ll  C h r is tm a s -e d  
u p  fo r  th e  h o lid a y s !
Lt. Byerley Tells
Of Flight Thrills
“ R o u tin e  b o m b in g  ra id s  g e t m o ­
n o to n o u s ,’* co m m e n te d  L t .  D a n  
B y e r le y  b e fo re  D r . B a t t in ’s s ta t is ­
t ic s  c lass, in  a v is i t  to  C P S  la s t 
w eek. L t .  B y e r le y , fo rm e r  m e m ­
b e r o f  th e  fo o tb a ll squad  a nd  S ig ­
m a  Z e te  E p s ilo n , le f t  sch o o l in  
J a n u a ry  o f  1941 fo r  San D ie g o  a f t ­
e r  g ra d u a t in g  f ro m  th e  f i r s t  c lass 
ln  C P T  t r a in in g .  H e  re ce ive d  h is  
w in g s  a t P e n saco la  a n d  to o k  a d ­
d it io n a l t r a in in g  a t M ia m i, F lo r ­
ida .
10 Z e ro s  A t ta c k
“ O ne f l ig h t  th a t  s t ic k s  ln  m y  
m in d  is th e  t im e  10 Zeros a tta c k e d  
us fo l lo w in g  a ra id  on  a J a p  c ru is ­
e r. T h e re  w ere  seven o f  us re ­
tu rn in g  to  base w h e n  these Zeros 
sp o tte d  us. T h e re  w as p le n ty  o f 
load in  th e  s k y  fo r  a b o u t 50 o r  60 
m ile s , a n d  w h e n  w e reached  th e  
baso o u r  sh ip s  w e re  r id d le d  w ith  
holes. Y o u  know,** D a n  la u g h e d , 
“ h e c tic  as i t  was, i t  seemed good 
to  have  som e exc item ent.**
J ill' AIffy 
.  .
H h tt%
Is  a
N e c k ’ c h ie f
the
P re s id e n t
o f  a
s o r o r i ty ?
in this corner
E s th e r  S a n d s te d t, d a r k  a n d  v i­
va c io u s , s m ile s  h e r  w a y  r ig h t  in to  
th is  c o rn e r . A  h a n d in e s s  fo r  m a n ­
a g e m e n t, a d a n d y  bus in ess  sense, 
a n d  a  “ w a y  w i th  th e m  a l l ”  n o m i­
n a te s  h e r  fo r  th e  g i r l  o f  th e  w eek.
S p u rs  a n d  d ra m a tic s  ra te  h ig h  
on  E s th e r ’s l is t  o f  a c t iv it ie s .  She 
has lo n g  been a c tiv e  in  h e r  s o ro r ­
i t y  a n d  n o w  re ig n s  su p re m e  in  th e  
p re s id e n t’s c h a ir  o f  A lp h a  B e ta  
U p s ilo n . She a lso  is p re s id e n t o f 
a v e ry  su cce ss fu l W o m e n ’s F e d e ra ­
tio n . E s th e r  is  s e c re ta ry  o f O t- 
la h , m e m b e r o f  “ L a  C au se rie  
F ranca ise ,** a n d  is a c t iv e  in  the  
S p a n ish  d e p a r tm e n t. She w as re ­
c e n t ly  se le c te d  as a m e m b e r o f 
W h o 's  W h o .
O u r  c e le b r ity ’s hobb ies  in c lu d e  
a m a te u r  p h o to g ra p h y  (she 's  g ood— 
d a rk  ro o m  a n d  e v e ry th in g )  a n d  a 
y o u n g  s o ld ie r  w 'ho is  p le n ty  n i f t y !  
She a bh o re s  c h o c o la te  sundaes and 
has th e  d a n c in g  bug.
W h e n  q u e s tio n e d  as to  fu tu re  
a m b it io n s , “ Edder** c a lm ly  an­
sw ere d , “ One fa v o r ite  Idea  o f  m in e  
is to  g e t to  S o u th  A m e r ic a  i f  I  
have  to  s w im  o r  ta k e  a c a tt le  
fre ig h te r !* *  ...
P o m e
Sho*n n o t to o  le n g th y , n o r  too  
s n u ill
T h is  g i r l ’s p e rs o n a lity  a n d  pep 
l>eut« a l l !
Alpha Chi Nu 
Holds Partv
W ednesday e ven ing  m em bers and 
pledges o f A lp h a  C h i N us he ld  a 
C h ris tm a s  p a r ty  fo r  th e ir  M o th e rs ’ 
C lub  in  the  S tu d e n t U n io n  b u ild ­
ing . T he  f r a te rn ity  o ffic e rs  were 
in tro d u ce d , and  gam es w ere  p la y ­
ed. C o m m u n ity  s in g in g  was led by 
the  C h i N u  t r io  composod o f  Bob 
H a m ilto n , D ic k  P e rk in s  and Joo 
K o lw o s k i. A fte rw a rd s  re fre sh m e n ts  
w ere  served by the  pledges.
P a re n ts  a tte n d in g  w ere  M rs. C. 
B a rk e r , M r. and M rs. J. E . H e lm s, 
M r. and  M rs . C. H . P e rk in s , M r. 
and M rs . P . G ra n lu n d , M r. L . R i-  
conoscuito , M rs. L  C. Jacobson, 
M rs . C. H a m ilto n , M r. and  M rs. 
W . E . H o lm b e rg , and M r. and M rs. 
N . A nderson,
Graduate Named 
High in School Clever Costumes 
ForPledgeDance
P v t. P h il ip  W . Cheney, CPS 
g ra d u a te , was am o ng  the  fo u r  p r i ­
va tes  ra n k e d  h ig h  a m o n g  g ra d u ­
a tes o f  th e  s a n ita ry  te c h n ic ia n s ’ 
schoo l a t C am p  R ob inso n , L i t t le  
R o ck , A rk a n s a s ..
P r iv a te  C heney rece ived  h is  
b a ch e lo r o f science degree a t CPS 
in  1939. H e co n tin u e d  ta k in g  h is  
f i f th  y e a r and  a f te r  its  co m p le tio n  
ta u g h t fo r  tw o  years. W h ile  on 
th is  cam pus he served  as a B io l­
ogy la b o ra to ry  in s tru c to r .  A t  th e  
p re se n t tim e , P v t. C heney is e n te r­
in g  the  o ff ic e r 's  ca n d id a te  p re p a r­
a to ry  school.
T he tas  and Zetes had a lapse 
o f t im e  S a tu rd a y  n ig h t w ith  ages 
ra n g in g  fro m  d ia p e r in fa n c y  to  
soph is tica ted  b ra ts  in  s tr ip e d  
socks, bow  ties  and d ir t y  cords. 
C apering , baby ta lk  and a ll-da y  
suckers  le n t a tm osphere  to  the  
a n n u a l jo in t  p ledge dance. B i l l  
M cM aste r, pledge pop, donned a 
tr i-c o rn e re d  d iaper, renegade fro m  
h is  m o the r's  k itc h e n  and tw o  huge 
sa fe ty  p ins, as d id  B ob A lb e rtso n , 
coy in  h is  k n it te d  baby cap, and 
S herm  D ay, whose h a iry  legs de­
fied h is  in fa n cy .
“ K id s ”  T a ke  P rizes
Bob B ru sh  and M a rija n e  Lew is  
ca rr ie d  o f f  the  prizes fo r  the  eve­
n ing , w ith  Bob sw eet in  a  “ dear 
L it t le  L o rd  F a u n U e ro y" s u it o f 
l ig h t  b lue  ve lve t, sa tin  s h ir t  and 
knee h ig h  socks. M a rija n e , de­
m ure  in  a sn ip  o f p in k  f lu f f ,  f l i r t ­
ed h e r be-ribboned head a t judges 
D r. W iil is to n  and S chafer, and 
c a rr ie d  o f f  a  cu d d ly  p in k  ele­
p h a n t as f ir s t  prize.
T w o  Sensations
M a ry  K a y  H a g e r and Jan ice  
S tenson w ere  tw o  sensationals, 
w ith  M. K . b lacked up lik e  Topsy 
a nd  Scout Stenson, dressed in  a 
g ir l  scout u n ifo rm , re m in isce n t o f 
! 12-year-o ld days.
A  th r i l l in g  gam e o f ' ‘F a rm e r in  
the D e ll”  p rov ided  in te rm iss io n  en­
te rta in m e n t, and  d an c ing  was over
as the  c lock  s tru c k  —ah ha------
11:30. K id s  and  babes trooped to  
the  bus lines a f te r  th e  dance, 
tu rn in g  va rio us  shades o f blue and 
p u rp le  in  the  co ld  n ig h t a ir ,  cu rs ­
in g  gas ra t io n in g  in  a m an ne r no t 
becom ing ch ild re n .
Scholarship Given 
To CPS Alumnus
Junior Girl Is 
Nurse’s Aide
W o rd  has ju s t  been rece ived 
th a t  R o b e rt B y rd , CPS a lu m , has 
ju s t  rece ived  an a p p o in tm e n t to  
C o lu m b ia  U n iv e rs ity , w here  he w i l l  
s tu d y  in te rn a t io n a l law .
W h ile  B ob  was a t CPS he was 
v e ry  p ro m in e n t in  school a c t iv i­
ties, a nd  was a m e m b e r o f A lp h a  
C h i N u . H e rece ived a sch o la r­
sh ip  to  W a s h in g to n  U n iv e rs ity  in  
W a s h in g to n , D . C., and p r io r  to  
th e  w a r  had been s tu d y in g  a t the  
U n iv e rs ity  o f  C hicago.
S ix  $5 w a r  s tam ps w i l l  buy a 
U. S. C oast G u a rd  breeches buoy, 
used fo r  rescues a t sea.
D rum m er Leaves 
In  Cliester^s Band
J o h n  Q u in n , w h o  cam e  to  CPS 
th is  se m e ste r f ro m  S ta n fo rd , was 
a u d it io n e d  a nd  accep ted  in to  B ob 
C h e s te r's  o rc h e s tra  la s t M o n d a y  
e ve n in g . J o h n n y , an  e x c e p tio n a l 
d ru m m e r, p la ye d  w ith  the  o rch es­
t r a  in  T a c o m a  la s t T h u rs d a y . T he  
o rc h e s tra  is  n o w  on its  w a y  to  
N e w  Y o r k  c i ty  w h e re  th e y  w i l l  
p la y  a  fe w  w e e k 's  e n g a g e m e n t a t 
th e  R o o f G a rd e n  o f  th e  H o te l 
A s to r .
A n o th e r  T a c o m a  boy  w h o  has 
been ta k e n  in to  th e  g ro u p  is  P a u l 
M o n tg o m e ry , t ru m p e te r  f ro m  S ta d ­
iu m .
A  oom ple te  s to ck  o f
S w e a t e r s
100% Wool
New high shades and 
Pastel Cardigans
S L IP  ONS
A L L , R O A D S  L E A D  T O
FOR 
EVERY OCCASION 
UNDER THE 
WINTER SUN!
Campus Bells Scrapped
A C P : T h e  “ l ib r a r y  c h im e s ,"  five  
be lls  th a t  s t r u c k  e v e ry  q u a r te r  
h o u r  fo r  m o re  th a n  50 ye a rs  on 
th e  U n iv e rs ity  o f M ic h ig a n  ca m ­
pus, a re  to  be m e lte d  d o w n  fo r  
sc rap .
For
JEW ELR Y
GIFTS
of
Q U A LIT Y
Shop
MIEROWS
1105 Broadway
Neiv  C o i f fu re s  ju s t  
f o r  you  !  
Fisher’s Beauty Salon
rezzanine B R . 4242
S W E A T E R S  
A l l  Shades
B L O U S E S
T a ilo re d  and D ress
S K IR T S
P lea ted  and P la in
Gifts fo r the boys in 
uniform, g ifts  fo r civilians, 
personal gifts, hobby 
gifts, household gifts, “ fun 
g ifts  . . .  a ll gathered 
under one roof, at
K E N N E L L— ELLIS
A r t is t  P h o to g ra p h e rs
9th &  B ro a d w a y  —  M A In  7319 
403 B ro a d w a y  T h e a tre  B ld g .
Kay Karlson Shop
Ju s t above the 
R ia lto  T h e a te r
A T T R A C T IV E  G IFTS FOR  
COLLEGE STUDENTS  
CPS Crested Jewelry 
Compacts 
Belt Buckles 
Colorful Christmas Cards
A t  Y o u r
C O L L E G E  B O O K S T O R E
S P E L L M A N ’ S
B u s te r  B ro w n  S hoo S to re  
F o r  E n t i r e  F a m ily  
1122 B ro a d w a y
B R o a d w a y  2104
VOGUE La ROSE 
BEAU TY SHOP
S p e c ia liz in g  in
P E R M A N E N T  W A V IN G• • •• • •
514 Jones B u ild in g
O ver R o xy  T h e a te r 
T A C O M A , W A S H .
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Hoopers Open Season 
With Rangers Tonight
tangle in the ir firs t league game o f the h o o p  season E ar y 
seafon reports do not give a very revealing p icture o f eithfer
team.
I t  is hoped th a t w ith  the L o g ­
gers b lis te r in g  the back-boards as 
th e y  d id  las t F r id a y  in  d e fe a tin g  
the  K ra u s  M o to rs  q u in te t 86-37, 
the  v is ito rs  w i l l  find  the g o in g  ho t 
and p le n ty  fas t. The CPS casabn 
squad em ployed a fa s t b reak 
aga ins t the c ity  league team  and 
w ere able to  score a lm o s t a t w il l .
E n n is  N ew  Coach
C om ing  fro m  E v e re tt, w here  he 
led the  seagulls to  severa l o f th e ir  
m ost successfu l seasons, is J im m y  
E n n is , new  R an g e r baske t m en to r. 
T he  nam e o f Coach E n n is  on any 
coach ing  s ta f f  g ives p rom ise  o f a 
w e ll-d r ille d  and h a rd -fig h tin g  team . 
I f  the E n n is  m en fro m  St. M a r t in s  
ta ke  to  the M aples w ith  as m uch  
fire  as Enn is-coached team s o f the  
past, the  Loggers w i l l  have to  p lay 
a heads-up b rand  o f b aske tba ll.
A t  the  tim e  o f w r it in g ,  th e  game 
w ith  the m uch-discussed F o r t  L e w ­
is W a rr io rs  u nd e r P r iv a te  M u r ry  
A rn o v itc h  scheduled fo r  S a tu rd a y  
n ig h t has n o t been d e fin ite ly  an ­
nounced. I f  th is  gam e does come 
o f f  the fans w i l l  see p le n ty  o f fa s t- 
m o v in g  ac tion .
Gammas and  
Indes T ie  For 
First Place
As the peak o f the  g ir ls ’ v o lle y ­
b a ll season is a t i t 3 h ig h  p o in t, 
i t  seems o n ly  f i t t in g  to  lo o k  a t 
the s ta nd ing s  o f the  team s. T he re  
have been e ig h ty -e ig h t g ir ls  tu rn ­
in g  o u t re g u la r ly , and u n d e r the  
gu idance  o f  V irg in ia  M ekkes, 
m anager, and  M rs. M ann , specta­
to rs  have seen fa s t-p la y in g , pe r­
fected games.
A t the  p resen t tim e , the  s ta n d ­
ings a re  as fo llo w s :
V O L L E Y B A L L  S T A N D IN G S
G am m as . ... 
Indes ...... .....
A  Team
L os t
............... 1
...............1
B e ta  .......... . 2
T h e ta  ........... .. ............ 4
L am bda  ....... ................. 6
B  Team
Indes L am bda  ----------1
B e ta  ............. . ____ 1
Indes ............ .. — _2
G am m as ..... -  ..... .......3
5
5
4
2
0
3
2
1
1
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A t the  date o f p u b lic a tio n  the  
sc rap py  G am m a and  In de p en de n t 
team s a re  tie d  fo r  f ir s t  p lace in  
the  “ hea ted ”  noon v o lle y b a ll to u r ­
n a m e n t A f te r  a th re e -w a y  tie  was 
sm ashed in  the  W ednesday gam e, 
the  G am m as tra m p le d  th e  B e tas 
in  a w ild , h ig h  s c o r in g  gam e, 
p u sh in g  B. J . P y le ’s ga ls  in to  
second p lace w ith  a  f in a l score o f 
30-12.
T h e  L a m b d a  lassies a re  a t the  
head o f the  B  te am  to u rn a m e n t 
w ith  the  B e tas ru n n in g  a close 
second and G am m as and In d e ­
pendents p la y in g  th ird .
Ja ne  S ch a fe r, o f th e  T ro p h y  
c l^ n  w o n  d is t in c t io n  th is  w eek by 
s e rv in g  ten  s t r a ig h t  p o in ts  fo r  th e  
G am m as, w h ic h  is  m ore  p o in ts  
th a n  one person has scored so fa r  
th is  season.
J e r ry  M id ts a tre , B e ta  p ledge and 
P r is c il la  P reus, G a m m a  neophyte  
a re  tw o  o u ts ta n d in g  B  te a m  p la y ­
ers and a lso  p in ch  h i t  fo r  A  
league gam es.
P e tite  M ild re d  B a ld w in  and 
Pegge S im pson  a re  o u r  cho ice  fo r  
th e  o u ts ta n d in g  p la ye rs  o f  the  
w eek. Pegge p la ys  a l i th e fu l n e t 
gam e and  M ild re d  p ic k s  lo w  h a lls  
o f f  th e  f lo o r  w ith  a g i l i t y  and  ac­
cura teness.
R u m o r has i t  th a t  some o f the  
team s have been h a v in g  “ o u ts id e ”  
v o lle y b a ll p ra c tice s . W a tc h  o u t fo r  
some s t i f f  c o m p e tit io n  in  th e  f in a l 
ana lys is .
W e w o u ld  suggest t l ia t  some 
specia l in s t ru c t io n  b© g ive n  in  
m e thods o f s co rin g , u m p ir in g  a nd  
p a r t ic u la r ly  on  th e  ru le s  o f v o lle y ­
b a ll, be fo re  a n y  m ore  gam es a re  
re fe reed  by in e xp e rie n ce d  tim e rs , 
u m p lji 's  and  re fe rees. A  lo t  o f 
h a rd  fe e lin g  w o u ld  be c lea red  up.
Much Time And 
Money Is Spent 
On Publications
J u s t h o w  m uch  does i t  cost to  
p u t o u t th e  T r a i l  each w eek?  D o 
you  kn o w ?
S ix ty  d o lla rs , o r  m ore  is  spent 
to  p u t o u t y o u r  w e e k ly  issue o f 
the  T ra i l .  O f th is  a m o u t $40 
comes fro m  th e  s tu d e n t body fu n d , 
and E s th e r  M a n n , business m a n a ­
ger, says th a t  a b o u t $35 a w eek 
is rea lized  fro m  a d v e rtis in g .
T h e re  a re  o ve r 88 h o u rs  each 
w eek spent by s ta f f  m em bers in  
ch a s in g  and  w r i t in g  s to ries , ch e ck ­
in g  copy, p ro o f re a d in g , and  in  
p la n n in g  the  a c tu a l “ la y o u t”  o f 
the  paper.
The e d ito r  and business m a n a ­
g e r spend the  m ost t im e  by w o rk ­
in g  36 and 20 hours , re sp e c tive ly . 
T h is  tim e  va rie s  f ro m  w eek to  
week, depend ing  on the  p ro m p t­
ness o f copy.
T h ir ty  to  35 s tu d e n ts  are on the
s ta ff, o r  a re  connected in  some
w ay  w ith  “ p u tt in g  o u t”  the  sheet, 
sheet.
P ro fesso r J u liu s  P. Jaeger is the  
adv iso r, and g ives m uch  o f h is  
Ume in  h e lp in g  the  s tuden ts .
A L  D A N IE L S O N  
A l, a  ra n g y  sophom ore , w i l l  m iss 
see ing  a c t io n  in  F r id a y ’s gam e, as 
he has been la id  up  w ith  to rn  
lig a m e n ts  fo r  th e  p a s t few ’ w eeks.
B oard Gives 
F oo tba ll
Year Awards
L a s t w eek a t  a m e e tin g  o f C en­
t r a l  B o a rd  a w a rd s  w ere  re c o m ­
m ended fo r  fo o tb a ll m en  on  reco rd  
o f th e ir  pas t p e rfo rm a n ce s . T he  
boa rd  re c e n tly  m ade a r u l in g  th a t 
no s w e a te r a w a rd s  w o u ld  be m ade 
excep t fo r  tw o -y e a r  w in n e rs . T hu s , 
th e re  w ere  o n ly  fo u r  m en chosen 
to  rece ive  sw e a te rs ; those  b e in g  
J a c k  B eer, c e n te r ; A u s t in  F e n g le r, 
ta c k le ; B i l l  G re g o ry , h a lfb a c k ; 
and, J a c k  Spencer, a n o th e r  h a lf .
R ecom m ended  fo r  le t te rs  a re
as fo llo w s :
F o u r-y e a r  le t te rm e n — B o b  M ay- 
cu m b er, B i l l  M cM a s te rs .
T h re e -y e a r w in n e rs — B o b  H u tc h ­
inson , B ob  M oles, B o b  S ta rk e y . 
R a lp h  L u n d v a ll.
F irs t-y e a r  m en— V ic  M a rtin e a u , 
C h a rle s  C ow an , D a r re l l  Sw enson, 
D on  L u n d v a ll.
Form er M entor Is 
Recreation Head
A p p o in tm e n t o f L ie u te n a n t Leo 
J . F ra n k , fo rm e r  C ollege o f P u g e t 
Sound a th le t ic  d ire c to r , to  th e  post 
o f  a th le t ic  a nd  re c re a tio n a l d ire c ­
to r  o f C am p W h ite , O regon , was 
announced  e a r ly  th is  w eek.
L ie u te n a n t F ra n k  w as ca lle d  to  
a c tiv e  d u ty  as a re s e rv is t d u r in g  
th e  m id d le  o f la s t m o n th . H e  was 
a  fie ld  a r t i l le r y  lie u te n a n t d u r in g  
W o r ld  W a r  I .
College Uses Microfilm
A C P : T e a c h in g  E n g lis h  com po­
s it io n  w ith  th e  a id  o f  m ic ro f i lm  
has p ro ved  su ccess fu l a t  B ro w n  
u n iv e rs ity  and  P e b ro ke  co llege.
bvam wlteAe ute l i t
(C o n d u c te d  th is  w e e k  b y  B U I R oss)
Oh, fo r  a  “ C " c a rd ! T h is  gas r a t io n in g  business, p a t r io t ic  as i t  
is, c e r ta in ly  has Its  d ra w b a c k s . ( T h a t ’s an  o r ig in a l th o u g h t, R oss.) 
L o o ks  as th o u g h  C PS b a s k e tb a lle rs  w i l l  s t ic k  p re t ty  close to  hom e 
th is  season. One t r ip  o f a n y  le n g th  a t a ll  seem s to  be th e  best th e
boys w i l l  be ab le  to  get.
A n d  w h a t ’s a ll th is  noise a b o u t P u g e t S ound  n o t c o m p e tin g  in
th e  co n fe re n ce  th is  w in te r?  W ith  th e  C o llege  o f  Id a h o  c o m in g  o v e r, 
fo r  a se ries  a n d  C oach M a y e r  p la n n in g  a s o u th w a rd  s w in g  to  in ­
c lude  gam es w ith  L in f ie ld , P a c if ic  a nd  W illa m e t te ,  w e ’d say th a t  C PS  
is  c o m p e tin g  v e ry  m u c h  in  th e  c ir c u it .  O n ly  W h itm a n  w o u ld  be le f t  
o u t o f  th e  dea l.
FRIDAY, DECEMBER 11, 1942
Zetes, Kaps  
Tie in  M  u ra l 
V olley B a ll
W a s n ’t  i t  ju s t  a y e a r  ago  th e  L o g g e r cage  squad  w as  in  
th e  m id s t o f  p la n s  fo r  a ja u n t  th ro u g h  C e n tra l A m e ric a ?  H o w  
t im e s  ch an ge ?
B u t m ile a g e  ra t io n in g  is a m ere  d ro p  in  th e  b u c k e t, co m p a re d  
w ith  th e  w o rr ie s  o f  B o b  <D. K .)  H a m ilto n .  “ H a m ”  Is m e n ’s a th le ­
t ic  re p re s e n ta tiv e  in  C e n tra l B o a rd , and  w as p re se n te d  th e  o th e r  d a y  
»with a te r r i f ic  cu t in  th e  b u d g e t fo r  th e  hoop  squad.
O f cou rse , a l l  yo u  re s e rv is ts  re a liz e  th a t  f iv e  (5) h o u rs  o f 
P E  w o rk  is  a m in im u m  re q u ire m e n t. T h e y ’l l  s n a tc h  yo u  In to  
th e  se rv ice  q u ic k e r  ’n  a n y th in g  fo r  d o in g  less th a n  th a t .
L O C K E R  R O O M  L O R E : N o, g ir ls ,  a l l  th a t  h o l le r in g  a nd  s c re a m ­
in g  c o m in g  f ro m  th e  boys in  g y m  is n ’t  m u rd e r . I t ’s ju s t  a b it  o f 
co m m a n d o  t r a in in g  fo r  th e  re s e rv is ts  . . . th e  hoop  squad  gave  a 
h in t  as to  w h a t th e ir  o p p o n e n ts  m ig h t  e xp e c t th is  season w h e n  th e y  
c leaned  up  K ra u s e  M o to rs , a  s tro n g  c i ty  te a m ! Seems th e  scores 
cam e so fa s t and  fu r io u s , th e  sco re ke e p e rs  lo s t c o u n t a f te r  80 . . . 
th a t ’s a l l  f o r  now .
Bob W ilh e lm i Saddened;
No F ishing or H u n tin g
Former College Sportsmen Now in Armed Service, 
Send Information to Columnist.
In  a le tte r from  Bob W ilhelm i, fo rm e r Mu Chi, las t 
week he expressed sorrow  not to  be able to  pursue his 
fa vo rite  sport and pastime, nam ely hun ting  and fishing. 
Bob is one o f those fe llow s who has given up ac tiv ities  in  
the field and stream  to  enter in to  the serious s itua tion  th a t 
faces the w orld  today, Bob is ju s t one o f the thousands 
o f young men who are vo lunteering th e ir services to  the 
various fig h tin g  forces o f the U nited States to  preserye 
th is  nation so th a t we a ll'm a y  enjoy its  resources , , f ter  
th is  present co n flic t is over.
o
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1156 C om m erce —  Tacom a
A x e l O x h o lm  J r ., a n o th e r  lo v e r 
o f th e  g re a t o u td o o rs  w h o  has c u r ­
ta ile d  h is  p a r t ic ip a t io n  in  h u n t in g  
a n d  f is h in g  a n d  co lle ge  e d u c a tio n  
to  becom e one o f  th e  u n s u n g  he­
roes in  th e  m e rc h a n t m a r in e . B i l l ,  
as m o s t o f  us k n e w  h m , a ro u n d  
schoo l, w as a  b ig , ch e s ty  Swede 
w h o  a lw a y s  h a d  a  s m ile  o n  h is  
face  a nd  w as n e ve r in  such  a h u r ­
r y  th a t  he c o u ld n ’ t  s to p  a nd  ch ew  
th e  ra g  fo r  a w h ile  even th o u g h  
he k n e w  he sh o u ld  be so m e w he re  
else a t th a t  p a r t ic u la r  t im e .
T w o  m ore  g e n tle m e n  f ro m  the  
o ld  schoo l o f le a rn in g  w h o  a re  
schedu led  to  leave  in  th e  n e a r fu ­
tu re  a re  Lee F o rm a n  a n d  H a l 
Jo h n so n , b o th  o f  w h o m  a re  a rd e n t 
s p o rts m a n . W e  k n o w  th e y ’ l l  m a ke  
good a nd  a lso  w is h  th e m  a ll  the
a s k  i  o n  . . .
S e rv e d  b y  Y o u r  
C o m m o n s  L u n c h r o o m
L e t’,
m eet to n ig h t*  nV ° Ut ro o t,n K  f , , r  th e  L o g g e r 's  o p e n in g  hoop
m  T T ,  ; /; M u r t l n ' “m ow a l n p. m . |n th e  CPS gym .
lu c k  a n d  success
S aw  E d  S fu fk u s e n  la s t w e e k  and  
re m in isce d  o ve r f is h in g  e xp e rie n ce s  
iD - J ie  fa r  n o r th . E d  a n d  y o u re  
t r u ly  sp e n t a  season u p  in  th e  
“ a t t ic ” , s u m m e r b e fo re  la s t a nd  
had  q u ite  a  t im e  c ru is in g  a m o n g  
th e  is la n d s  o f s o u th e a s te rn  A la s k a  
a n d  t r y in g  o u r  s k i l l  on  th e  v a r io u s  
species o f  t r o u t .  E d  has e n lis te d  
in  th e  n a v y  a n d  a p p e a rs  to  l ik e  
i t  fin e  a lth o u g h  he a d m its  th a t  he 
m isses co lle ge  a n d  o u t-o f-d o o r  ac­
t iv i t ie s .
E n o s  B a les , a n o th e r  m e m b e r o f 
th e  R o d  a nd  G u n  c lu b  te lls  us th a t  
i f  i t  w e re n ’t  fo r  th e  w a r  th a t  he 
w o u ld  p ro b a b ly  be l iv in g  d o w n  on 
th e  N is q u a lly  f la ts  w h ic h  a re  p ro b ­
a b ly  th e  best d u c k  - h u n t in g  
g ro u n d s  w e s t o f  th e  m o u n ta in s .
A n d  so w ith o u t  f u r t h e r  co m ­
m e n t e xce p t fo r  w is h in g  these  fe l­
lo w s  th e  best o f  lu c k  a n d  h o p in g  
th e y  w i l l  be b a c k  soon to  resu m e  
th e ir  fo rm e r  a c t iv it ie s .  N e x t w ee k  
we re tu r n  to  th e  p re s e n t-d a y  se t­
u p  o f s p o rts  a fie ld .
Reverend Brings 
Message to College
I n  W e d n e sd a y 's  ch a p e l th e  R ev. 
W . O. M cC o sky , p a s to r  o f  th e  
F ir s t  B a p t is t  c h u rc h  in  T aco m a , 
gave  th e  c o n v o c a tio n . H is  s u b je c t 
w as “ L e t  Y o u r  R e a ch  E xceed  
Y o u r  G ra s p .”  A s  an  e xa m p le  he 
c ite d  M oses a nd  h is  40 y e a rs ’ s ta y  
in  th e  w ild e rn e s s . “ In  th e  w a r  to ­
d a y  w e have  n o t y e t rea che d  o u r  
goa l, a nd  i t  is  up  to  yo u , th e  c o l­
lege s tu d e n t, to  p u t fo r th  e v e ry  e f­
f o r t  in  th e  fo rm in g  o f  a sound  
peace,”  sa id  th e  re ve re n d .
R ev. M cC o sky  sa id  th a t  he w as 
d is a p p o in te d  in  P r im e  M in is te r  
C h u r c h i l l ’s s ta te m e n t, "W e  (E n g ­
la n d ) w i l l  h o ld  a n d  keep  w h a t we 
h a v e !”
B uy Bonds and  Stam ps
V O L L E Y B A L L  S T A N D IN G S  
T e a m  W  L  P e t
S ig m a  Z e tes  ------------ 8
D e lta  K a p p s  ------------ 3
Independents  ----------- -2
M u  C lils  ------------------- 1
O m icrons ......... ........
C h i N u s  .......   —  0
T h e  end o f  tw o  w e e ks  p l a y  
fo u n d  S ig m a  Z e ta  E p s ilo n  and 
D e lta  K a p p a  P h i le a d in g  th e  in ­
t r a m u ra l  v o lle y b a ll le a g u e  each 
w ith  th re e  v ic to r ie s  in  th e  ba.
Z e te s  W in  O v e r In d e s  
T h e  b ig  g am e  o f  th e  w e e k  was 
th e  2-1 v ic to r y  th a t  th e  
tu rn e d  in  o v e r  th e  s c ra p p y  In d e ­
pen de n ts . A f t e r  s p o t t in g  th e  Indea 
th e  f i r s t  gam e, th e  B la c k s h ir ts  set­
t le d  d o w n  a n d  to o k  tw o  s tra ig h t 
L i t t le  L lo y d  B a is in g e r  se t them  
u p  w h ile  t a l l  D o n  B ro w n  slugged 
i t  d o w n  th e ir  th ro a ts . O n  W ednes­
d a y  th e  C h i N u s  fe l l  v ic t im s  to 
th is  se t-up .
C lose  G am e 
I n  a n o th e r  c lo s e ly  contested  
g a m e  on  T u e sd a y , A lp h a  C h i Nu 
m ade th e i r  b id  fo r  a p la ce  ln  the 
w in  c o lu m n , b u t  f in a l ly  lo s t in  a 
tw o -o u t-o f- th re e -g a m e  b a t t l e  lo 
the  D e lta  K a p p s . A f t e r  lo s in g  the 
f i r s t  g am e  th e  C h i N u s  cam e back 
in  th e  second t i l t  a n d  due  to  the 
s p ik in g  o f  th e  G ra n lu n d  b ro the rs , 
E d  a nd  D ave , w o p  15-9. H ow eve r, 
th e y  seem ed to  lose th e i r  s p ir i t  a  1 
te r  th a t  a n d  w e re  v a n q u is h e d  in 
th e  d e c id in g  fra c a s  15-7.
N e x t w e e k  w i l l  b r in g  a b o u t a 
fe a tu re  c o n te s t. On M o n d a y  d m  
p lace  w i l l  be d e c id e d  w h e n  the 
Z e tes m ee t th e  D e lta  K a p p s  in  a 
g am e  w h ic h  p/Tlfti'se's ~«to bev one 
o f  th e  m os*’ e x c it in g  o f th e  ye a ^ . 
36 B q jt^ fu b e r c u lo s is
Senior M en  
Assist A th le tic  
D ep artm en t
S in ce  C oach  F r a n k  has  been 
c a lle d  b y  th e  a rm y , R a lp h  L u n d ­
v a ll,  B i l l  M c M a s te rs  a n d  Tom 
C ross have  ta k e n  o v e r  th e  teach­
in g  o f  g y m  classes a n d  h ave  been 
g iv in g  th e  boys a  ta s te  o f  A rm y 
w o rk o u ts . T h e y  te a c h  com m ando* 
ta c t ic s  a n d  "*have p u t  s ta lw a ru  
th ro u g h  s tre n u o u s  exe rc ises  in 
c ro s s -c o u n try  a n d  o b s ta c le  ru n n in g  
In  th e ir  e x t ra  t im e  th e y  coach  the 
boys in  v o lle y b a ll a n d  baske tba ll
I n  a d d it io n  to  th is , B i l l  M e Mas­
te rs  is  a ls o  head  o f  th e  physica l 
e d u c a tio n  p ro g ra m  fo r  th e  reserve 
m en.
“ T hose  boys a re  re a l ly  d o in g  a 
g ra n d  jo b  a n d  c e r ta in ly  cam e to 
th e  a ss is ta n ce  o f  th e  a th le t ic  de­
p a r tm e n t w h e n  th e y  w e re  needed / 
sa id  M rs . M a n n . “ T h e y 're  true 
s p o r ts .”
TO BE APPRECIATED
GOOD P R IN TIN G  M U ST BE SEEN
» ji Drop in Anytim e
Allstrum  P rin ting Co. 714 Pacific
G O O D  FO O D
a n d
Q U IC K  SER VIC E
a t
C R O O K ’S D R IV E  - IN
C o n v e n ie n tly  lo ca te d  on the  
S o u th  P a c if ic  H ig h w a y
The Unique Store 
for X M A S  G IFTS  
Sporting Goods 
M en’s and Ladies’ 
Apparel
Wolf & Gaines
918 P A C IF IC  A V E .
PATRONIZE YOUR 
ADVERTISERS
G IF T S  FOR H IM
a t
Tacoma’s Finest 
M en’s Store
A ll  W o o l S k i 
S w e a te rs  .... *9.95
A ll  W o o l P u ll-o v e rs  
L a rg e  s e le c tio n  $ 1  O  C f l  
$4.95 to   .............
S m a rt
n e c k w e a r— fro m 1.00
K LO P FE N S TE IN ’S
935 —  B ro a d w a y  —  937
«
